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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiringnya 
bertambahnya waktu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era 
globalisasi dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi kehidupan 
manusia. Di era globalisasi ini, perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 
menuntut manusia agar dapat mengasah kemampuan berfikir kreatif dan 
keterampilan manusia supaya dapat bersaing tidak hanya ruang lingkup nasional 
melainkan ruang lingkup internasional. Pada abad 21 ini, salah satu cara agar dapat 
bersaing dalam ruang lingkup internasional adalah meningkatkan kualitas pendidikan. 
Pada abad 21 ini pendidikan sangatlah penting bagi semua orang, bekal pendidikan 
yang dimiliki oleh setiap individu akan bermanfaat dan berkembang baik apabila 
dapat digunakan secara kompeten. Dalam dunia pendidikan, Pembelajaran IPA 
berbasis STEM seringkali digunakan selama proses pembelajaran. Pembelajaran IPA 
berbasis STEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran IPA yang proses 
pembelajarannya mengintegrasikan keempat disiplin ilmu yaitu science, technology, 
engineering, and mathematics. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan penguasaan konsep dan motivasi belajar siswa dengan 
menggunakan pembelajaran IPA berbasis STEM. Penelitian ini menggunakan one 
group pretest-posttest design dengan jumlah partisipan 28 siswa SMP Negeri di Kota 
Bandung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pilihan ganda 
dan angket motivasi belajar pada aspek Need for Achievement, aspek Need for Power, 
dan aspek Need for Affiliation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan pendekatan berbasis STEM dapat meningkatkan penguasaan konsep 
siswa dalam kategori sedang dan motivasi belajar dalam kategori sedang. 






Developments in science and technology is growing seiringnya increasing time. The 
development of technology and science in the age of globalization can provide very 
significant benefits for human life. In this globalization era, perkembagan science 
and technology can require people to be able to hone the ability to think creatively 
and human skills in order to compete not only national but the scope of international 
scope. In this 21st century, one of the ways to be competitive in the international 
scope is to improve the quality of education. In this 21st century education is 
important for everyone, for the education of every individual will benefit and grow 
well if it can be used in a competent manner. In the world of education, STEM-based 
science learning is often used during the learning process. STEM-based science 
learning is an approach to science teaching that the learning process that integrate the 
four disciplines of science, technology, engineering, and mathematics. Therefore, 
this study aims to determine the increase mastery of concepts and students' 
motivation by using STEM-based science learning. This study uses a one-group 
pretest-posttest design with a participation rate of 28 students Junior High School in 
Bandung. The instrument used in this study in the form of multiple choice questions 
and learning motivation questionnaire on aspects Need for Achievement, Need for 
Power aspects, and aspects of the Need for Affiliation.  
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